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Abstraksi 
Inna Fajarwati (A520080339), Upaya meningkatkan kemampuan  membaca   
awal    pada anak kelompok B-1 melalui permainan suku kata di TK Aisyiyah 
Pucangan I Kartasura Tahun Ajaran 2010/2011, Jurusan pendidikan Anak Usia 
Dini, Fakultas keguruan dan Ilmu pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2011, 75 halaman. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk untuk meningkatkan kegiatan belajar  membaca 
awal  dan kemampuan membaca awal  melalui Permainan Suku Kata pada anak 
kelompok B-1  Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Pucangan 1 Kartasura tahun pelajaran 
2010/2011. Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian ini dirancang 3 siklus, 
Prosedur dakam setiap siklus mencakup tahap-tahap: perencanaan, pelaksanaan, 
observasi, dan refleksi.  
Keefektifan tindakan setiap siklus diukur dari hasil observasi dan perbaikan 
pada kemampuan membaca awal. Dari hasil obsevasi dideskripsikan,  
diinterprestasikan kemudian direfleksi untuk menemukan tindakan perbaikan pada 
siklus berikutnya. Semantara itu data hasil observasi kemampuan membaca awal 
dianalisis dengan cara mendeskripsikan ke dalam suatu bentuk data penilaian yang 
berupa nilai. Dari prosentase dideskripsikan kearah kecenderungan tindakan guru dan 
reaksi serta hasil belajar anak hingga hasilnya dapat mencapai batas tuntas sesuai 
dengan indicator kinerja.  
Penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan sebanyak tiga siklus diperoleh hasil 
bahwa rata-rata hasil observasi terhadap kegiatan anak pada kondisi awa atau pra 
siklus timgkat ketuntasan klasiklal 37,8%, pada siklus I sebesar 56,60%, pada siklus 
II sebesar 63%, pada siklus III meningkat menjadi  82,50%. Penelitian tindakan kelas 
yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa  melalui permainan suku kata, guru 
dapat meningkatkan kemampuan membaca awal pada anak kelompok B-1 di TK 
Aisyiyah Pucangan 1 Kartasura tahun pelajaran 2010/2011. 
 
Kata kunci : Permainan suku kata, Kemampuan membaca awal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
